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Сельскохозяйственная отрасль имеет свои от-личительные особенности от всех остальных отраслей, а именно: разбросанность площа-
дей, сезонность, необходимость работать в жару и 
холод, при дождливой  и снежной погоде, зависи-
мость от климатических условий, взаимодействие 
с живыми организмами, с живой природой, обеспе-
чение человечества пищей и одеждой. Это  самая 
древняя  отрасль народного хозяйства на земле.
Рассматривая тенденции развития мирового 
АПК, необходимо отметить, что в мире продолжа-
ются концентрация, специализация и интеграция 
производства, широкое использование электрони-
ки, генной инженерии, информационных техноло-
гий, увеличение инвестиций в науку и образование. 
Прошлый век – это время применения радио, теле-
видения, открытия лазера, полета в космос, созда-
ния Интернета, мобильного телефона. ХХI век – 
это эпоха генной инженерии, широкого примене-
ния ИТ во всех сферах деятельности человека, гло-
бализации, роботизации и широкого использова-
ния нетрадиционных источников энергии. 
Цель исследования – представить роботизиро-
ванные и автоматизированные агрегаты, успешно 
применяемые в различных отраслях с целью совер-
шенствования технологии точно земледелия, повы-
шения производительности труда, снижения энер-
гозатрат на единицу производимой продукции.
Материалы и методы. Преимущества примене-
ния робототехнических средств (РТС) заключают-
ся в следующем:
- большая точность и скорость выполнения опе-
раций;
- отсутствие усталости;
- выполнение  монотонных  и тяжелых работ;
- функционирование в агрессивных, вредных и 
опасных местах, недоступных человеку;
- отсутствие потребности в социальных расхо-
дах и ряд других преимуществ. 
Как  видно из всех перечисленных преимуществ 
РТС,  все они могут использоваться  в АПК. В пер-
вую очередь АПК – энергозатратная  отрасль, где 
еще широко используется ручной труд.
Поэтому применение РТС позволит  решать ос-
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новную цель в сельском  хозяйстве и в АПК – это 
увеличение  производства продовольствия,  сниже-
ние энергозатрат на единицу производимой про-
дукции при одновременном повышении урожай-
ности сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности животных. 
Результаты и обсуждение. На современном уров-
не развития  мирового общества роботизацией  ох-
вачены практически все отрасли – от производства 
военной техники и детских игрушек до примене-
ния  различных роботов в промышленности и АПК. 
Технический прогресс  наращивается быстрыми 
темпами, и то, что вчера казалось несбыточным, 
сегодня реализуется, и в первую очередь с исполь-
зованием РТС. 
Изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл, автор 
технологических прогнозов, опубликовал предска-
зания в книге «Эпоха мыслящих машин», вышед-
шей в 1990 г. Последний раз он озвучил свое виде-
ние будущего на международном конгрессе SAE 
2015 в Детройте, сформулировав подробный про-
гноз развития ключевых отраслей до конца XXI 
века.
Постоянные разработки ведут к новым поколе-
ниям роботов – «машин», достаточно умных для 
того, чтобы изобретать технологии самостоятель-
но. Черта между творцом и творением становится 
в будущем все более размытой благодаря компью-
терному зрению, машинному обучению. Человече-
ство подходит к точке, где следующим шагом «ма-
шин» будет проектирование  своих собственных 
алгоритмов: «лучше, быстрее, умнее».
Вопрос разработки боевых роботов уже обсуж-
дается в ООН. На данный момент международная 
организация рассматривает варианты запрета вы-
пуска определенных видов автономных боевых сис-
тем. Предсказывают, что через 15-20 лет появятся 
люди, которые добровольно захотят стать кибор-
гами, а из-за обилия имплантатов будет переосмыс-
лен и сам термин «человеческое существо». Маши-
ны смогут  изготавливать органы.
Появятся компьютерные имплантаты, способ-
ные наделить человека сверхспособностями: уси-
лить восприятие, улучшить память, увеличить ско-
рость реакции и сократить время обучения.
Уже сейчас принтер 3D начал печатать челове-
ческие органы, быстро возводить дома, и это не вы-
глядит фантастикой. В США в институте Ренссе-
лера был проведен эксперимент, который закон-
чился неожиданным результатом. Машины проде-
монстрировали способность логически мыслить.
В КНР открывается первый в мире супермаркет 
роботов. В магазине можно приобрести робота, 
как обычно мы покупаем продукты питания. Пло-
щадь супермаркета составит 20 тыс. м2. Только в 
2014 г. в Китае было продано 56 тыс. промышлен-
ных роботов, что на 54% больше, чем в предыду-
щем году. В Шанхае прошла крупнейшая выстав-
ка роботов, на которой были представлены около 
300 экспонентов из 18 стран мира.
Австралийский инженер Марк Пивак разрабо-
тал робот-укладчик, способный построить жилой 
дом в рекордно короткие сроки. 
В интернет-издании The Robot Report  приводит-
ся информация о  результатах научных разработок 
в области роботизации.
На практике уже можно встретить робота-ох-
ранника и много других роботов, которые заменя-
ют человека. Японский семейный робот запомина-
ет до 7 членов семьи и распознает их по лицам или 
голосу. Словарный запас – 65 тыс. фраз и 1000 от-
дельных слов. 
Появился для обсуждения Закон о роботах, не-
когда сформулированный американским фантас-
том Айзеком Азимовым, который гласит: 
1. Робот не может причинить вред человеку или 
своим бездействием допустить, чтобы человеку был 
причинен вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, 
которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасно-
сти в той мере, в которой это не противоречит пер-
вому и второму пунктам.
Что касается непосредственно АПК, то наибо-
лее роботизирована в настоящее время сфера пе-
реработки  и упаковки продовольствия. Различные 
автоматизированные линии производства продо-
вольствия, разливочные  и упаковочные автоматы 
применяют в мире несколько десятков лет.
Появились автоматы-теплицы, автоматы-птич-
ники, а производство доильных роботов в молоч-
ном животноводстве поставлено на поток. 
Роботы-дроны следят за поведением животных 
на пастбищах, ведут мониторинг выращивания 
растений, отслеживают перемещение вредных на-
секомых, позволяют составлять электронные кар-
ты для сельского хозяйства. Выпускаются самоуп-
равляемые машины для опрыскивания в садах, раз-
личные сеялки и культиваторы, комбайны для сбо-
ра ягод и другие РТС. 
Представляет интерес недавно опубликованная 
в Интернете информация на  примере работ 25 ком-
паний, которые пытаются создавать и использо-
вать робототехнику для решения проблем сельско-
го хозяйства. На вебсайтах этих компаний можно 
найти более подробную характеристику роботов, 
а также сведения о том, чем эти компании занима-
ются, какие их продукты будут доступны (или уже 
доступны) и сколько они будут стоить.
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Например, компании ISO Group, FlierSystems 
(Нидерланды) роботизировали процессы выращи-
вания цветов в теплицах с системой их посадки. 
Продуктом Autonomous Tractor (США) стал робо-
тизированный трактор без кабины. Робот компа-
нии Blue River Technologу (США) работает  как куль-
тиватор. Фирма Agrobot (Испания) выпускает ги-
дропонную систему выращивания и сбора урожая 
клубники: Agrobot SW6010 и AGSHydro. Компания 
Agribotix сдает дроны в аренду кооперативам, агро-
номам, консультантам, руководителям хозяйств и 
крупным промышленным сельскохозяйственным 
корпорациям. Эти аппараты позволяют получать 
снимки и карты с высоким разрешением с помо-
щью разнообразных датчиков, обрабатывать их, а 
также составлять карты, чтобы  выявить, какие 
участки поля больше нуждаются в применении удо-
брений. Компания предлагает услуги по обработ-
ке изображений с оплатой за единицу площади для 
разработки карт в рамках годового контракта. Это 
лишь несколько примеров применения робототех-
нических средств в сельском хозяйстве.
РТС находит все более широкое   применение в 
технологиях точного земледелия  (ТТЗ), широко 
распространившихся в последние 10-15 лет. ТТЗ по-
зволили совершенно по-иному и на другом уровне 
рассматривать многочисленные факторы, влияю-
щие на рост растений, сокращать затраты на семе-
на, удобрения, ядохимикаты, воду, снижая себесто-
имость производимой продукции. Все большее зна-
чение в мире придается энергосберегающим тех-
нологиям, когда пахота плугом заменяется мини-
мальной или нулевой обработкой, что снижает энер-
гозатраты на производство, предотвращает эро-
зию почвы. 
Успешно работают автоматизированные агре-
гаты, которые за один проход делают три-пять опе-
раций. Появилась робототехника на уборке овощ-
ных и садовых культур. Во всех конструкциях но-
вой техники просматриваются элементы автома-
тизации и роботизации. Автоматизированные те-
лежки с дистанционным управлением могут пере-
двигаться по полям, замеряя и передавая, с учетом 
пространства и времени,  различную информацию 
о растениях. Технология движения нескольких ма-
шин без водителей получила первую премию на 
международной выставке сельхозтехники в Гре-
нобле в 2013 г. Ученые обсуждают проблемы  пре-
дела мощностей тракторных агрегатов. Маломощ-
ный, автоматически работающий агрегат дешев-
ле, и его легче заменить, он более гибкий для вы-
полнения различных работ, работает в рациональ-
ном режиме с полной загрузкой и может быть за-
действован большее количество часов в году, ока-
зывает меньшее разрушительное действие на поч-
ву, успешнее работает на влажной почве, что очень 
важно при посеве растений, и имеет ряд других пре-
имуществ по сравнению с мощной техникой. 
Выводы
1. Темпы роста производства и применения ро-
бототехнических средств в военной и гражданских 
отраслях очень высокие. Автономно  работающий 
робот нуждается в постоянном надежном и дли-
тельном электропитании. Только энергоемкие бы-
строзаряжающиеся  аккумуляторы и солнечные  ба-
тареи смогут обеспечить это в ближайшем будущем.
2. Тематика научных институтов и вузов  долж-
на отражать мировой опыт исследований, включая 
направления: разработка технологий с применени-
ем РТС и «умных» машин; совершенствование тех-
нологий  точного сельского хозяйства; разработка 
технологий с  применением  альтернативных источ-
ников энергии в АПК.
3. Необходимо при вузах и НИИ в разных зонах 
страны создавать научно-производственные цен-
тры с набором РТС и технологиями точного зем-
леделия.
4. Следует быстрее совершенствовать отече-
ственное производство электронного оборудова-
ния и сельскохозяйственное машиностроение, без 
которых  невозможно выпускать  и применять  ро-
бототехнические средства  в АПК страны.
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Робот в садах
Робот-газонокосилка
Робот в ресторане
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Робот-перевозчик грузов Робот-морская змея
Робот-раздатчик корма
Робот для сбора ягод
Робот-видеонаблюдатель
Электростанция на солнечных сегментах
Робот-культиватор Робот-сканер 3D
